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Kinanti Handayani. D1113009. Skripsi. Efektivitas Pelaksanaan Program 
Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi Dan Balita. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016. 83 halaman. 
 Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kasus bayi dan balita 
dengan permasalahan gizi terutama status gizi kurang di Kota Surakarta melalui 
program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi Dan Balita diharapkan dapat 
menurunkan angka bayi dan balita dengan permasalahan gizi terutama status gizi 
kurang. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi 
dan observasi. Untuk menjamin validitas data maka menggunakan trianggulasi data. 
Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Pada Bayi Dan Balita Oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta secara keseluruhan 
sudah efektif meskipun dari salah satu indikator masih ada yang kurang. Hal ini dapat 
dilihat dari indikator yang ada yakni pencapaian tujuan atau hasil, efisiensi, kepuasan 
kelompok sasaran dan daya tanggap klien. (1) Pencapaian Tujuan atau hasil dari 
program sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yang telah 
ditetapkan. Kebutuhan pertumbuhan bayi dan balita di Surakarta dapat terpenuhi dan 
terpantau dengan baik. (2) efisiensi dari program secara keseluruhan sudah terpenuhi 
sesuai yang angka dan waktu yang telah ditargetkan. Selain itu meskipun anggaran 
dari Pemerintah belum bisa difokuskan hanya ke program perbaikan gizi pada bayi 
dan balita saja namun hasil yang diperoleh sesuai dengan target Pemerintah. (3) 
Kepuasan kelompok sasaran sudah baik, dilihat dengan tidak adanya komentar 
negatif atau keluhan dari masyarakat terutama kelompok sasaran. Selain itu sebagian 
besar kelompok sasaran berantusias mengikuti program dan merasa senang karna 
pertumbuhan bayi dan balitanya diperhatikan dan terpantau. (4) Daya Tanggap Klien 
sudah baik namun kurang efektif, hal ini dikarenakan masih banyak tingkat ketidak 
hadiran bayi dan balita pada penimbangan posyandu tiap bulannya meskipun pada 
kegiatan pemberian vitamin A dan PMT sudah 100% dengan usaha lain dari petugas 
yang harus mendatangi langsung para ibu asuh yang tidak membawa bayi dan 
balitanya ke posyandu. 
 







Kinanti Handayani. D1113009. Undergraduate Thesis. The Effectiveness of 
Public Nutrition Improvement Program Implementation for Infants and Young 
Children. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University. 
2016. 83 pages. 
 
It is still found some cases of nutritional problems in infants and young 
children, particularly under nutrition problems, in Surakarta. Through the program of 
public nutrition improvement, it is hoped it will decrease the number of under 
nutrition problems.  
This research aims to know the effectiveness of the implementation of the 
public nutrition improvement program for infants and young children carried out by 
the Dinas Kesehatan Kota Surakarta (Surakarta Public Health Department). 
This is a descriptive qualitative research. The data collection techniques are 
interview, documentation, and observation. Data triangulation is employed in this 
research to validate the data while the data analisis is carried out through the 
interactive analisis model. 
The research shows that the whole program is effective, though it is found that 
there is a negative result in one of the indicators. They are: 1) goal achievement – this 
indicator shows a positive result, the needs of the infants and young children in 
Surakarta are well fulfilled and monitored, 2) the efficiency of the program – it is 
well fulfilled on the targeted number and time, though the Surakarta government’s 
budget has not specifically focused on the program, 3) the public satisfaction – this 
indicator also shows a positive response as there is no complaint of dissatisfaction 
from the public and that they are satisfied as the government pays good attention to 
their infants and young children’s growth, 4) Client’s enthusiasm – this indicators 
shows a negative result as it is found that many clients are absent in monthly service 
at Posyandu (Integrated Health Post), however, the percentage of vitamin A and PMT 
program is 100% due to the hardwork of the Integrated Health Post officers by 
visiting the absent clients’ houses. 
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